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资料来源：Roger Perman, Yue Ma, James McGilvray, Michael Common, “Natural Resource & 
















































图 1.2  经济增长与资源、环境之间的关系 
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① 世界银行：《1992 世界发展报告》，中国财政经济出版社，1992 年，第 4 页。 
② Roger Perman, Yue Ma, James McGilvray, Michael Common, “Natural Resource & Environmental 
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① Roger Perman, Yue Ma, James McGilvray, Michael Common, “Natural Resource & Environmental 
Economics”, Pearson Education Limited, 1999, P113 & P128. 
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① 世界银行：《1992 世界发展报告》，中国财政经济出版社，1992 年，第 144 页。 
② 世界银行：《1992 世界发展报告》，中国财政经济出版社，1992 年，第 10 页。 
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第二章  新加坡环境管理的背景分析 
对于新加坡来说，政府干预环境问题具有其特殊的迫切性和可能性，
这是由新加坡的国情特征以及经济与社会发展状况所决定的。 




人口达到稳定的设想规模为 400 万，而 2001 年概念图对未来人口的预测值
高达 550 万。不断增长的人口和经济规模的扩大，迫使新加坡不断地填海
造地，土地面积由 1960 年时的 581.5 平方公里，已扩大到目前的 682.7 平
方公里。新加坡不仅国土面积狭小，而且从地质结构方面看，土壤不适宜
于耕种，耕地占土地面积的比例 1980 年为 3.3%，1996 年为 1.6%①，水和
包括粮食在内的所有的农产品都必须依赖进口。 
表 2.1  新加坡的人口增长状况 
人口普查 总人口 新加坡居民 总人口增长率 新加坡居民增长率 
 （千人） （%） 
1970 2074.5 2013.6 2.8 na 
1980 2413.9 2282.1 1.5 1.3 
1990 3047.1 2735.9 2.4 1.8 
2000 4017.7 3263.2 1.7 1.3 
 2001
a





资料来源：统计局http://www.singstat.gov.sg/keystats/keystats.html，2002 年 3 月 20 日。 
 
                                                 















表 2.2  新加坡的土地面积与人口密度 
时间 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
土地面积km2 633.0 647.5 647.5 647.8 648.1 659.9 682.7 
人口密度（人/ km2） 4814 5445 5669 5856 6052 5987 5885 























                                                 
① 夏书章著：《新加坡行（市）政管理》，中山大学出版社，1992 年，第 277 页。其他两大难题是：
安全问题与人才外流问题。 
② 夏书章著：《新加坡行（市）政管理》，中山大学出版社，1992 年，第 206-208 页。 
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